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Gene Symbol p-value Fold-Change Fold-Change(trunk hNCC vs. Schwann) 
neural crest marker
TWIST1 3.40E-07 74.3 trunk hNCC up vs Schwann
MSX2 1.48E-04 16.9 trunk hNCC up vs Schwann
SOX9 4.01E-04 53.5 trunk hNCC up vs Schwann
MYC 1.52E-04 8.20 trunk hNCC up vs Schwann
SNAI1 5.75E-05 3.20 trunk hNCC up vs Schwann
EPHA2 7.10E-04 4.72 trunk hNCC up vs Schwann
CRABP2 2.49E-04 36.2 trunk hNCC up vs Schwann
ITGB1 1.47E-02 3.81 trunk hNCC up vs Schwann
RAC1 1.21E-08 2.75 trunk hNCC up vs Schwann
CALD1 5.01E-04 5.77 trunk hNCC up vs Schwann
RARG 1.96E-08 6.05 trunk hNCC up vs Schwann
NGFR (p75) 2.58E-07 -159 trunk hNCC down vs Schwann
EDNRB 3.14E-07 -348 trunk hNCC down vs Schwann
GAS7 6.57E-12 -121 trunk hNCC down vs Schwann
SOX10 8.27E-05 -160 trunk hNCC down vs Schwann
FOXD3 4.56E-08 -12.4 trunk hNCC down vs Schwann
TFAP2A (AP-2α) 4.31E-07 -2.39 trunk hNCC down vs Schwann
TFAP2B (Ap-2β) 7.39E-04 2.53 trunk hNCC up vs Schwann
TFAP2C (Ap-2γ) 1.00E-02 5.65 trunk hNCC up vs Schwann
SNAI2 2.81E-04 3.77 trunk hNCC up vs Schwann
RET 1.07E-03 2.53 trunk hNCC up vs Schwann
CHN2 1.25E-04 5.90 trunk hNCC up vs Schwann
ZIC1 1.62E-02 65.6 trunk hNCC up vs Schwann
ROBO1 1.23E-04 2.96 trunk hNCC up vs Schwann
ID2 3.65E-02 3.36 trunk hNCC up vs Schwann
glial marker
MBP 6.65E-09 -125 trunk hNCC down vs Schwann
PLP1 1.46E-07 -634 trunk hNCC down vs Schwann
GAP43 7.54E-10 -116 trunk hNCC down vs Schwann
FABP7 2.61E-05 -103 trunk hNCC down vs Schwann
neuronal marker
NEUROD4 8.06E-04 -2.05 trunk hNCC down vs Schwann
NEFM 2.18E-03 -13.9 trunk hNCC down vs Schwann
smooth muscle marker
ACTA1 2.37E-02 2.81 trunk hNCC up vs Schwann
CNN1 1.83E-05 88.5 trunk hNCC up vs Schwann
TAGLN 1.18E-04 8.89 trunk hNCC up vs Schwann
osteogenic marker
RUNX2 2.99E-07 -4.47 trunk hNCC down vs Schwann
SPP1 1.15E-02 -15.1 trunk hNCC down vs Schwann
ALPL 4.40E-04 4.07 trunk hNCC up vs Schwann
IBSP 6.49E-08 6.45 trunk hNCC up vs Schwann
COL1A1 1.15E-03 21.6 trunk hNCC up vs Schwann
Hox genes
HOXA1 5.53E-06 29.0 trunk hNCC up vs Schwann
HOXA4 1.01E-04 24.8 trunk hNCC up vs Schwann
HOXA5 2.57E-02 35.4 trunk hNCC up vs Schwann
HOXA7 2.75E-04 13.0 trunk hNCC up vs Schwann
HOXA10 3.83E-02 2.50 trunk hNCC up vs Schwann
HOXB1 6.64E-06 5.04 trunk hNCC up vs Schwann
HOXB2 1.04E-02 4.12 trunk hNCC up vs Schwann
HOXB3 3.62E-07 10.1 trunk hNCC up vs Schwann
HOXB5 2.04E-04 9.37 trunk hNCC up vs Schwann
HOXB6 8.40E-03 14.7 trunk hNCC up vs Schwann
HOXB8 6.61E-07 3.03 trunk hNCC up vs Schwann
HOXB9 5.82E-04 7.15 trunk hNCC up vs Schwann
HOXB13 3.41E-06 2.80 trunk hNCC up vs Schwann
HOXC8 1.52E-04 7.29 trunk hNCC up vs Schwann
HOXC13 6.41E-10 8.71 trunk hNCC up vs Schwann
HOXD3 2.78E-03 4.09 trunk hNCC up vs Schwann
HOXD11 1.10E-04 2.27 trunk hNCC up vs Schwann
HOXD12 9.31E-07 4.26 trunk hNCC up vs Schwann
HOXD13 6.96E-09 11.9 trunk hNCC up vs Schwann
HOXA11 1.01E-04 -2.07 trunk hNCC down vs Schwann
HOXC11 3.22E-04 -2.23 trunk hNCC down vs Schwann
